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梁塵秘抄と変文の関係についての一考察
The Study on the Relations between 
Ryojin-hisho and Henbun 
翁蘇｛青卿＊
I have studied Mr. Kamo Chiyomei’s Hojoki for years 
and published a book and two papers between 1978 and 1979. 
This study provides me some ideas about the characteris-
tics of the Japanese Medieval literature. During studying 
the situation of the tenth century, a thousand years ago, we 
find a fact: The Chinese culture much influence upon the 
literature of Japanese Medieval Age. 
Nevertheless, there were ravages of war in T’ang Dy-
nasty, so many products of Chinese culture were buried for 
many years. In early Summer of 1899, a total of twenty 
thousand books were found in Ch’ien Fo Cave in Tun Huang. 
Because of this discovery, many problems concerning Chi-
nese literary history can be solved. 
I have always thought that the publications of the so-
called “Setsuwa-bungaku”in Japanese Medieval Age have 
some relationships with the “Buddhist literature" of the Con-
tinental literature. Now when I read. more about “Buddhist 
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classics”， which have been founded in Tun Huang and have 
been highly regarded by the academic circle, my thought 
becomes more stronger. 
The reason why I work for this paper is that I find the 
Ryojin-hisho seems to have any trace of the folklore liter-
ature and Kosho-bungaku. In Summer, 1980, I took a chance 
to pay a visit to the Stanford University and the Princeton 
University of the United States to wade into some books 
about Henbun. Therefore, I have more confidence in my opin-











































































































































































































































































Ii けきょうやまきじくじく ぼん ζんじき
法花経八巻が軸々、光を放ち放ち、廿八品の一々の文字、金色の仏にま
します。最長支李の語、献して義伝達ゐ因、などか量産品l乙ならざらむ。













































































































































































































































(12）敦煙変文集上・下巻 曽毅公等編 1957年出版 スタ ンフ ォード・フーパ
東亜図書館蔵
(13）唐詩朗諦〈録音帯｝ C-64圧F嬰友編採東大図書公司発行
(14）唐詩朗諦〈テキスト〉 第一部分…古体詩朗諦説明・第二部分…近体詩朗諦
説明日空友採編東大図書公司発行中華民国68年8月修訂版
討議要旨
発表者は発表時に唐流の朗唱を再現したものをテープで流したが、乙のこ
とにつき、臼田座長から、もし、乙の朗唱と「梁塵秘抄」の今様とのうたい
方が似ているようなら両者に影響関係を指摘する乙とも可能になるが、福島
和夫氏はどう考えるかとの質問があった。福島氏より「梁塵秘抄」などの譜
は残っていないので比較できない。しかし琵琶の譜が催馬楽あたりが残って
いるので、それから音の移り変りをみると、現在我々の知っている唐楽とは
音の移り変りが違うように感じる。今聞いた音も、唐というより、もっと新
しい時代の音のように感じるとの返答があった。
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